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COMISIÓN ACADÉMICA  DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS 
 DE  
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 








       
 Categoría Ámbito de Conocimiento Nº Plazas 
 
   
Profesor Contratado Doctor Ciencia Política y de la Administración 2 
Profesor Contratado Doctor Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 
Profesor Contratado Doctor Didáctica de las Ciencias Experimentales 1 
Profesor Contratado Doctor Didáctica y Organización Escolar 1 
Profesor Contratado Doctor Educación Física y Deportiva 1 
Profesor Contratado Doctor Enfermería 1 
Profesor Contratado Doctor Filología Inglesa 1 
Profesor Contratado Doctor Ingeniería Química 1 
Profesor Contratado Doctor Lingüística General 1 
Profesor Contratado Doctor Medicina Preventiva y Salud Pública 1 
Profesor Contratado Doctor Métodos Cuantitativos para la Economía y 
la Empresa 
1 
Profesor Contratado Doctor Psicología Evolutiva y de la Educación 3 
Profesor Contratado Doctor Teoría de la Señal y Comunicaciones 1 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Informe Favorable en Comisión Académica de 23 de noviembre de 2011) 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ENFERMERÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Proceso de Enfermería y Cuidados Básicos.  
Investigación: Terapias Regenerativas y alternativas. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Concepción Ruiz Rodríguez  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Rosario Rubio Altamirano        C.E.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Enrique Hermoso Rodríguez  C.E.U.   U. Granada 
D.ª Milagros Molina Alarcón  T.U.   U. Castilla La Mancha 
D. Juan Pablo Sobrino Toro   T.U.   U. Sevilla 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Rocío Benítez Rodríguez   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Pedro Ruiz Ávila    C.E.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Bernabé Esteban Moreno   T.E.U.   U. Granada 
D.ª María José García Meseguer  T.U.   U. Castilla La Mancha 
D.ª Adelaida Castro Sánchez   P.C.D.   U. Almería 
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Econometría.  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelos  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Callejón Céspedes         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Catalina García García   P.C.D.   U. Granada 
D.ª Juana Domínguez Domínguez  T.E.U.   U. Alcalá de Henares 
Dª. Flor Guerrero Casas   C.U.   U. Pablo de Olavide 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Agustin Hernández Bastida  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Rafael Arturo Cano Guervós  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Manuel Herrerías Velasco  P.C.D.   U. Granada 
D.ª María Josefa Vázquez Cueto  C.U.   U. Sevilla 
D.ª Amparo María Mármol Conde  C.U.   U. Sevilla 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Reactores Químicos.   
Investigación: Formulaciones tensioactivas biodegradables de base enzimática. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Camacho Rubio  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Encarnación Jurado Alameda        C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Mercedes Fernández Serrano  T.U.   U. Granada 
D. Manuel Cuevas Aranda   P.C.D.   U. Jaén 
D. Sebastián Sánchez Villasclaras  C.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro González Tello   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María Eugenia Martínez Sancho  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Manuela María Lechuga Villena  P.C.D.   U. Granada 
D.ª Lourdes Martínez Cartas   T.E.U.   U. Jaén 
D. Alberto José Moya López   T.U.   U. Jaén 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Política comparada. 
Investigación: Política comparada. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Montabes Pereira   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María Angustias Parejo         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Cueto Nogueras   T.U.   U. Granada 
D.ª Nieves Lagares Díaz    T.U.   U. Santiago de Compostela 
D. Francisco José Llera Ramos  C.U.   U. Pablo de Olavide 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Jerez Mir    C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Raquel Ojeda García   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Inmaculada Szmolka Vida  T.U.   U. Granada 
D.ª Susana Ruiz Seisdedos   T.U.   U. Jaén 
D. Rafael Martínez Martínez   C.U.   U. Barcelona 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Teoría política. 
Investigación: Teoría política. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Robles Egea   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fernando Fernández Llebrez        T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Santiago Delgado Fernández  T.U.   U. Granada 
D.ª Mari Luz Morán Calvo-Sotelo  T.U.   U. Complutense de Madrid 
D.ª Elena García Guitián   T.U.   U. Autónoma de Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Jerez Mir    C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D. Manuel Trenzado Romero  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Zafra Víctor   T.U.   U. Granada 
D.ª María José Villaverde Rico  T.U.   U. Complutense de Madrid 
D.ª Araceli Mateos Díaz   T.U.   U. Salamanca 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Cultura de la Lengua C Inglés. 
Investigación: Interculturalidad y Estudios Literarios en Lengua Inglesa. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Martínez-Dueñas Espejo C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Celia Wallhead Salway         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Esther Sánchez Pardo   C.U.   U. Complutense Madrid 
D. José María Pérez Fernández  T.U.   U. Granada 
D.ª Nieves Pascual Soler   T.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Karin Vilar Sánchez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Pilar Villar Argaiz   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Pilar Cúder Domínguez   C.U.   U. Huelva 
D. Mauricio Aguilera Linde   T.U.   U. Granada 
D.ª María Ángeles Toda Iglesia  T.U.   U. Sevilla 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Didáctica de las Ciencias Experimentales I. 
Investigación: El uso de programas televisivos de animación en la Didáctica de la Física. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Javier Perales Palacios  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Alicia Benarroch Benarroch        T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio de Pro Bueno   C.E.U.   U. Murcia 
D.ª Ana María Criado García-Legaz  T.U.   U. Sevilla 
D. Francisco González García  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María Teresa Prieto Ruz   C.U.   U. Málaga 
 
Secretaria: 
D.ª María Purificación Pérez García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel Blanco López   T.U.   U. Málaga 
D.ª María Mercedes Martínez Aznar  T.U.   U. Complutense de Madrid 
D. José Antonio Naranjo Rodríguez  T.U.   U. Granada 
 CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Epidemiología y Salud Pública. 
Investigación: Epidemiología y Sanidad Ambiental. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pablo Lardelli Claret   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel García Martín         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Milagros Fernández-Crehuet Navajas T.U.   U. Granada 
D.ª Ángeles Arias Rodríguez   C.U.   U. La Laguna 
D.ª Cristobalina Rodríguez Álvarez  T.U.   U. La Laguna 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Aurora Bueno Cabanillas   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Guillén Solvas   C.E.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Obdulia Moreno Abril   T.U.   U. Granada 
D.ª Ana Almaraz Gómez   C.U.   U. Valladolid 
D.ª María Adoración Nieto García  T.U.   U. Sevilla 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Señales Digitales. 
Investigación: Transmisión Robusta de Voz. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio José Rubio Ayuso   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio M. Peinado Herreros        C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Victoria Sánchez Calle   T.U.   U. Granada 
D. Nicolás Ruiz Reyes   C.U.   U. Jaén 
D.ª Isabel Barbancho Pérez   T.U.   U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Carlos Segura Luna   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 




D.ª María del Carmen Benítez Ortúzar T.U.   U. Granada 
D. Saturnino Maldonado Bascón  C.E.U.   U. Alcalá de Henares 
D. José Ignacio Acha Catalina  C.U.   U. Sevilla 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Formación y Desarrollo Profesional. Grado de Pedagogía 
Investigación: Formación y Desarrollo Profesional. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María José León Guerrero  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Fernández Cruz         C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Tejada Fernández   C.U.   U. Autónoma de Barcelona 
D.ª Rosario Barrios Arós   T.U.   U. Rovira i Virgili 
D.ª María del Carmen López López  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Bolívar Botía   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jesús Domingo Segovia    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Elena Díaz Pareja    T.U.   U. Jaén 
D.ª Verónica Marín Díaz   T.U.   U. Córdoba 
D.ª Purificación Pérez García  T.U.   U. Granada 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Traducción general del español a inglés. 
Investigación: Terminología, extracción y representación del conocimiento especializado. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Pamela Faber Benítez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Clara Inés López Rodríguez        T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Gloria Corpas Pastor   C.U.   U. Málaga 
D.ª África Vidal Claramonte   C.U.   U. Salamanca 
D. George Julian Bourne   P.C.D.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª María Isabel Tercedor Sánchez  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Silvia Montero Martínez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Jesús Zaro Vera   C.U.   U. Málaga 
D.ª Amparo Alcina Caudet   C.U.   U. Jaume I 
D. Bryan John Robinson Fryer  T.U.   U. Granada 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Intervención Docente en la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte. 
Investigación: Educación Física, Actividad Física y Salud 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Marcos Gutiérrez Dávila   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luis Fradua Uriondo         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Castro Piñero    T.U.   U. Cádiz 
D.ª Susana Aznar Lain   T.U.   U. Castilla La Mancha 
D.ª Mercedes Vernetta Santana  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Miguel Ruiz Pérez   C.U.   U. Castilla La Mancha 
 
Secretario: 
D. David Cárdenas Vélez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Germán Vicente Ruiz   T.U.   U. Zaragoza 
D. Antonio Jesús Casimiro Andújar  T.U.   U. Almería 
D.ª Gracia López Contreras   P.C.D.   U. Granada 
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Didáctica de la Lengua y Literatura Españolas en Educación Infantil (Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta). 
Investigación: Lengua y Literatura Española y su Didáctica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Daniel Madrid Fernández   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fernando Trujillo Sáez         T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Pilar Núñez Delgado   T.U.   U. Granada 
D. Francisco Gutiérrez García  T.U.   U. Jaén 
D.ª María Amor Pérez Rodríguez  T.U.   U. Huelva 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Armando López Valero   C.U.   U. Murcia 
 
Secretario: 
D. José Rienda Polo    P.C.D.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Mercedes Molina Moreno  T.E.U.   U. Granada 
D.ª María Celia Romea Castro  T.U.   U. Barcelona 
D.ª María Isabel Borda Crespo  T.U.   U. Málaga 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: LINGÜÍSTICA GENERAL  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Literatura Moderna y Contemporánea China. 
Investigación: Lengua y Literatura Modernas y Contemporánea Chinas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan de Dios Luque Durán  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Pedro San Ginés Aguilar   TU   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Milagros Fernández Pérez  CU   U. Santiago de Compostela 
D.ª Josefa Dorta Luis    CU   U. La Laguna 
D. Enrique Quero Gervilla   TU   U. Granada 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Pamies Bertrán   TU   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Rosario Alonso Raya   TU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco García Martos   CU   U. Almería 
D.ª María Victoria Mateo García  TU   U. Almería 
D. Francisco José Manjón Pozas  TU   U. Granada 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Trastornos de Aprendizaje Lectoescrito 
Investigación: Trastornos de Aprendizaje Lectoescrito 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Silvia Ana Defior Citoler   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Lucía Herrera Torres    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Sergio Moreno Ríos   T.U.   U. Granada 
D. Nicolás Gutiérrez Palma   P.C.D.   U. Jaén 
D. Juan Luis Luque Vilaseca   T.U.   U. Málaga 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Justicia Justicia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María del Carmen Pichardo Martínez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Luis Arco Triado   T.U.   U. Granada 
D. Santiago Pelegrina López   T.U.   U. Jaén 
D.ª María Teresa Lechuga García  P.C.D.   U. Jaén  
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Psicología del Desarrollo en el Grado de Maestro Educación Infantil. 
Investigación: Psicología del Desarrollo 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Justicia Justicia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María del Carmen Pichardo Martínez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José María Roa Venegas   P.C.D.   U. Granada 
D.ª Fuensanta Cerezo Ramírez  T.U.   U. Murcia 
D. José Manuel Martínez Vicente  T.U.   U. Almería 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Ramona Rubio Herrera   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 




D. Antonio Fernández Castillo  T.U.   U. Granada 
D.ª María Victoria Trianes Torres  C.U.   U. Málaga 




CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011 




COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE PROFESOR  
CONTRATADO DOCTOR 
 
(Promoción del Profesorado Laboral Contratado a Tiempo Completo) 
Convocatoria ordinaria 
 
CATEGORÍA: PROFESOR CONTRATRADO DOCTOR 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia: Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje. Grado en Logopedia 
Investigación: Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Justicia Justicia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª María del Carmen Pichardo Martínez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José María Roa Venegas   P.C.D.   U. Granada 
D.ª María de la Villa Carpio Fernández T.U.   U. Jaén 
D. José Manuel Martínez Vicente  T.U.   U. Almería 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
D.ª Ramona Rubio Herrera   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D.ª Trinidad García Berbén   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.ª Carolina Fernández Jiménez  P.C.D.   U. Granada 
D. Santiago Pelegrina López   T.U.   U. Jaén 
D. Jesús de la Fuente Arias   T.U.   U. Almería 
 
 
 
